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SOBRE LOS ORIGENES DE <<ALTAZOR>>
Dentro del espacio disponible sefialar6 cinco problemas relacionados
con los origenes y desarrollo del texto:
1) el de la lengua en que se redactaron las diversas etapas del
poema;
2) el de los titulos del poema y de o10 que puedan significar para los
origenes y situaci6n del texto;
3) el de si el proyecto original puede haber sido el de un poema en
prosa;
4) el de la circunstancia literaria e hist6rico-cultural a que responde
la elaboraci6n entre 1919 y 1931 del texto que conocemos;
5) el de situar, entre las cumbres de cierta tradici6n de poesia mo-
derna, esta historia de un personaje rebelde a escala c6smica con rasgos
de audacia y de je m'en foutisme caracteristicamente adolescentes, que
cae angustiado al vacio del infinito que busca y que teme, y para cuya
expresi6n afiora y ensaya en vano una especie de verbo nuevo. Creo
aportar algtin dato hasta ahora inadvertido y unas conjeturas in6ditas,
pero hablo esencialmente, respecto a este poema, desde una posici6n de
ignorancia, situaci6n lamentablemente usual cuando se trata de estudiar
los pormenores biograficos y bibliograficos de los escritores hispano-
americanos.
Los datos conocidos indican que la lengua primitiva del poema, per
lo menos en sus textos iniciales, era la francesa. El nimero 027/1 de la
imprescindible bibliograffa de Nicholas Hey cita un texto en espaiol
con la indicaci6n <Traducci6n de Jean Emar>>. En cambio, los dos
fragmentos de 1926 citados por Hey (027/2, 027/3) estdn en castellano
sin indicaci6n de traducci6n. Uno de ellos, el poema «Venus , fue en-
1 Nicholas Hey, <<Bibliograffa de y sobre Vicente Huidobro>>, Revista Ibero-
americana, XLI, ntim. 91 (abril-junio de 1975), pp. 293-353. Citado aaui de ahora
en adelante como 'Hey'.
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tregado por el autor a Juan Larrea para su publicaci6n en Favorables
Paris Poema como original en castellano y sin menci6n de que formase
parte del poema que ahora conocemos como Altazor. Los dos fragmentos
de 1926 pasan a formar parte del canto IV. El ultimo fragmento de
Hey, publicado como anticipaci6n del libro, el 027/4, tambien es del
canto IV; fue publicado en Paris, en franc6s, sin indicaci6n de que es-
tuviera traducido del espaiiol. Asi, los textos anticipados del canto IV
indican o una mezcla del espanol y frances o bien la posibilidad del
uso exclusiva del espaiol, si es que el texto de 1930 (027/4) fue tradu-
cido por su autor para su publicaci6n en franc6s en una revista parisien-
se. En cambio, el fragmento 027/1, traducido del franc6s, indica clara-
mente que el prefacio por lo menos se redact6 originalmente en frances.
Ignoramos en qu6 momento y, con relaci6n a la redacci6n, de que canto
el poeta habri abandonado el franc6s para pasar a la lengua materna.
Hasta ahora hemos tenido por cierto que el titulo original del poema
era Altazur, que es el titulo del fragmento de Hey de 1925, y que en
Vientos contrarios se anuncia como titulo de una obra en preparaci6n.
Por esto sabemos que el poeta abandon6 el titulo Altazur despuds de
1926, pero todavia no podemos precisar el momento en que adopt6 el
titulo definitivo. Sabemos, gracias a los recuerdos de Juan Larrea, que
en 1928, cuando Huidobro volvi6 a Paris con Jimena, el chileno le dijo
que Altazur ya no se llamaba Altazur, sino Altazor. La primera men-
ci6n ptiblica del nuevo titulo parece ser la del fragmento de 1930, que
se titula asi. Esto hace probable que dicho fragmento, publicado en
frances, sea efectivamente la traducci6n de un original espafiol. Altazur,
por su forma, por su historia y por las consabidas asociaciones mallar-
meanas, corresponde a la etapa original de lengua francesa, al paso que
Altazor, inventado a base de elementos de lengua espajiola, se asocia
con la segunda etapa, la de la obra escrita definitivamente en castellano.
El cambio de titulo y el momento en que se llev6 a cabo nos ayuda,
pues, a ver cuindo el Altazor que conocemos empez6 a formarse. La
evidencia de lengua y titulos parece indicarnos provisionalmente que el
texto definitivo empieza a perfilarse s61l despuds de 1926 y, sobre todo,
a partir de 1928 .
2 En nuestro Simposio, Juan Larrea me dijo que se publicaron otras anticipa-
clones del canto IV no mencionadas por Hey, una de ellas en la revista peruana
Hangar (1926). Ignoro si este texto llevaria indicaci6n de estar traducido.
3 Sobre la cuesti6n de la primera menci6n del titulo Altazor v6ase la nota 6.
Por otra parte, la presencia femenina <<dadora de infinito> que aparece en Altazor
a partir del canto II sin duda debe algo, por lo menos, a la figura real de Jime-
na, y es cantada en nuestro poema en un tono muy parecido al del poema <<Pa-
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Sobre estos puntos conviene tambien ver la carta que sobre Altazor
me escribi6 Juan Larrea en 1954 y que he publicado en la Revista Ibe-
roamericana 4. En esta carta me dice Larrea que entre 1921 y 1925
Huidobro le habl6 poco de Altazur, pero que a partir de 1928 empez6
a mencionar Altazor con insistencia, ley6ndole varios trozos, lo que vie-
ne a confirmar en cierta medida nuestras conjeturas ya expuestas. Del
contexto total de la carta se saca en claro que, para Larrea, el poema
que conoci6 a partir de 1928 se estaba escribiendo en espafiol.
Otro punto esencial de la carta de 1954, corregida y ampliada en
otra carta de Larrea de 1971 y ahora en conversaciones durante el Sim-
posio, se relaciona con la afirmaci6n de que se public6 en Madrid, en-
tre 1919 y 1922, un fragmento del texto primitivo, quiza del canto I,
no mencionado por Hey. Segin Larrea, el texto, batante largo, habri
aparecido o en los Lunes del diario El Imparcial o mejor en La Corres-
pondencia de Espaia, diario donde trabajaba Rafael Cansinos-Ass6ns,
amigo y propagandista infatigable de Huidobro. Se titulaba Altazur.
En 1976 mi amigo Roger Utt busc6 este texto en los diarios citados
de los aiios 1919-1921, aunque la verdad es que no pudo ver todos los
ntimeros. No busc6 en el aio 1922. Utt no encontr6 nuestro texto, que
deberiamos seguir buscando, pero si encontr6 por su cuenta, sin conoci-
miento de la obra de Nicholas Hey, un texto sumamente interesante,
que resulta ser el nimero 445 de dicha bibliografia. Titulado <Vicente
Huidobro>>, se debe a la pluma de Cansinos-Ass6ns, con fecha de 24 de
noviembre de 1919. Reza asi:
Cumplido precisamente un ciclo anual, como pocos fecundo, en la
astronomia lirica de su iltimo transito por Madrid, en que nos trajo
la singular aportaci6n de su Horizon carr, vuelve a hallarse presente
entre nosotros, de paso para Paris, el gran poeta chileno Vicente Hui-
dobro, el creador con Pierre Reverdy del interesante modo lirico
denominado creacionismo. Vicente Huidobro vuelve oportunamente,
cuando el anhelo de renovaci6n suscitado en nuestra lirica por sus
(ltimos libros fructifica en una adopci6n numerosa, prestando su mas
infalible contraste y su mas valioso modelo al movimiento innovador
surgido entre nosotros con el lema indeterminado Ultra. El poeta que
repite con mis virtud propia el milagro rubeniano ha superado sus
osadias liricas de Ecuatorial y Poemas drticos, evitando el peligro de
si6n, pasi6n y muerte>> y de partes de Vientos contrarios, ambos de 1926. El can-
to II, por consiguiente, no puede ser anterior a ese afio.
4El articulo, con notas y comentario, se titula <<El Altazor de Huidobro seg6n





una regresi6n, aventurada y presentida por algunos, y es portador de
un libro todavia inedito, Voyage en parachute, en que se resuelven
arduos problemas esteticos. Huidobro se propone fundar en Paris una
revista literaria que adoptara un lbaro tan antivesperal como es pre-
sumible.
Aqui nos encontramos con las primeras menciones que yo conozca
de la revista Creacion y de Altazor, caracterizado este poema ademis
en una de sus dimensiones esenciales, la de los <<arduos problemas es-
tdticos . Cierto, este pArrafo podria ser el origen del recuerdo de Larrea,
aunque dste habla de haber visto no una menci6n, sino un texto huido-
briano. Su existencia no excluye en modo alguno una publicaci6n en
Madrid algo posterior de tal fragmento, incluso podria argiiirse que esta
nota hace mas probable la publicaci6n del fragmento que recuerda
Larrea.
Nuestra nota tiende a confirmar la idea de que la lengua original
del poema era la francesa, pero lo mas interesante es el titulo, Voyage
en parachute, sin menci6n de Altazor. Simple descuido del cronista?
N6tese que Cansinos no era un periodista vulgar. Conocia bien la obra
de Huidobro, y citaba sus escritos y sus titulos con exactitud en todos
sus articulos dedicados a nuestro poeta. Me parece que tenemos que
aceptar, por lo menos como posibilidad, que el subtitulo de la obra
definitiva haya podido ser en un principio el titulo principal. Es inte-
resante notar a este prop6sito que el citado fragmento de 1925 se titula,
segin Hey, de esta manera: <<Altazur. Fragmento de Un viaje en para-
caidas. Traducci6n de Jean Emar>>. Leyendo esto, con la U mayiscula
de «Un viaje...> , de modo literal, asi como viene impreso, tenemos la
sorpresa de encontrar, todavia en 1925, aunque traducido al espajiol
y en sitio de honor como titulo principal, el mismo titulo de la nota
de 1919: [Un] Voyage en parachute. Segin esto, Altazur, como reza
en el titulo de 1925 si lo leemos de modo literal, habria empezado
siendo titulo no de la obra, sino del fragmento, al modo de lo que pasa
en Addn y en Hallati. Encontrar el fragmento que recuerda Larrea con
el titulo Altazur no cambiaria esencialmente el problema o los argu-
mentos.
Titulo principal o no, la frase francesa Un voyage en parachute nos
parece significativa. Encabeza una obra, existente en 1919 por lo menos
como proyecto y quiza en algan fragmento, concebida en lengua france-
sa precisamente en el aiio en que unos j6venes franceses, que con el
tiempo llegarian a ser el ndcleo del grupo surrealista, hacen sus prime-
ros asaltos desde las paginas de la revista Litterature y bajo las bande-
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ras de Rimbaud y de Lautr6amont contra la literatura y la vida moder-
nas 5. En nuestra obra, cuyo titulo o subtitulo de [Un] Voyage en para-
chute acaso nos recuerda una Saison en enfer, juguetonamente moderni-
zada para el gusto del momento dadaista, encontramos otra caida a los
infiernos o al vientre del pez parecida a la de los dos poetas adoles-
centes de Charleville y de Montevideo, el ltimo de los cuales es ademas
creador de un personaje rebelde a escala c6smica cuyo mismo nombre,
Maldoror, hasta podria haber servido de antecedente fonetico del nom-
bre del personaje de Huidobro, Altazor.
Hay que notar ademas, para terminar, que el Altazor que conocemos
empieza siendo, como Les chants de Maldoror y Une saison en enfer,
un poema en prosa. El prefacio, escrito en una prosa po6tica que recuer-
da la de los tltimos Manifestes (en particular <Avis aux touristes>,
<<Manifeste peut-8tre> y <<Les sept paroles du poete>) y la de partes de
Vientos contrarios, fue publicado en parte en 1925 como fragmento
y muestra del texto total. Es parte del poema y no meras palabras pre-
liminares. Huidobro empez6 el poema como poema en prosa, o asi
parece. Esti ademis el testimonio del fragmento <<Silvana Plana , de la
tercera parte de Vientos contrarios, donde se lee la frase: <Aquf he es-
crito el capitulo quinto de mi Altazur> 6. Esto nos indica dos cosas o po-
sibilidades. Parece claro que en el momento en que Huidobro redactaba
ese fragmento de Vientos contrarios, Altazor, todavia Altazur en la men-
te del poeta, estaba todavia por escribir, por lo menos en la forma que
conocemos. Es tambi6n posible, a juzgar por la palabra «capitulo , que
la obra estaba todavia proyectada en su totalidad como poema en prosa,
al modo de otro texto relacionado con ella, que segin el poeta se termi-
n6 de escribir poco despues, en 1928, Temblor de cielo.
iEspeculaciones demasiado atrevidas? iFantasias? Bien puede ser.
Pero andamos a ciegas, porque quienes tienen en su poder los docu-
SSegin me hizo ver en el Simposio Gloria Videla, Huidobro liegaria a Ma-
drid en noviembre de 1919 de vuelta de Chile, donde habria pasado casi todo el
afio de 1919, habiendo salido de Madrid para Chile a fines de 1918. Si Huidobro
concibi6 el poema en 1919, parece casi cierto que se le ocurri6 la idea en Chile,
aunque hubiera podido concebirlo antes. Esto indica una vez mas que aunque
Huidobro estaba al tanto de lo que se hacia en Paris, no dependia de ello.
6 El profesor Goi9 afirmaba en el Simposio que el texto de la edici6n original
de Vientos contrarios pone en ese lugar Altazor, como ahora se lee en las Obras
completas, y no Altazur, como yo vengo sosteniendo. Ssgin mis notas de enton-
ces -no tengo a mano la edici6n de 1926- se lee Altazur. En todo caso, es
cierto que al principio, en la lista de obras en preparaci6n, se menciona Altazur.
Si, como creo, el texto de <<Silvana Plana>> dice Altazur, la versi6n de Obras com-
pletas representa un caso de ultracorrecci6n que falsifica la historia de Altazor.
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mentos que pudieran aclarar estas y otras cuestiones, si es que se han
conservado como era debido los papeles de este gran poeta, parecen
ignorar la importancia que tendria el hacerlos accesibles de manera
segura y sistemitica a los estudiosos de Huidobro. Hasta que el milagro
se produzca, y acaso despues de producido, tenemos por delante mucha




Quisiera agregar a la versi6n impresa de mi charla de Chicago el siguiente
dato, que me parece de vivo interes para el tema: el dia 4 de mayo de 1978, en
una conversaci6n sostenida en Madrid, Gerardo Diego me dijo de modo absoluta-
mente espontaneo, y sin que yo hubiese mencionado la cuesti6n de los titulos del
poema, que en diciembre de 1921, cuando Gerardo le conoci6 en Madrid, Huido-
bro le habl6 de un libro inedito titulado Voyage en parachute. Me parece que
esto viene a confirmar la hip6tesis emitida en este trabajo en el sentido de que
6ste seria el titulo original de una obra que durante muchos afios se proyectaba
en frances. Hace mas verosimil, asimismo, la posibilidad de que Voyage en
parachute seguia siendo el titulo general de la obra en 1925, en el momento de
la traducci6n hecha por Jean Emar de un fragmento del prefacio.
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